a pénz komédiája 4 felvonásban - írta Gábor Andor - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Slöadás kezdete 61 órakor!
D E B R E C Z E N  V A R O S
I S O K O N A I é S Z Í N H Á Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
>lyó szám 209. Igazgató MEZET BÉLA. Telefon 545.
ebreczen, 1917 márczius 27-én kedden rendes helyárakkal: 
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
*,
A pénz k om éd iá ja  4 fe lvonásban . I r ta :  G ábor A ndor. R en d ező ; K assay K ároly.
Személyek:
xy Ján o s  ta n á r  — — — — ■
i;! iyné, a  felesége — — — — ■
 ^ K o ltayék  leányai _  _
izekeres Jenő , Gizi vőlegénye 
i; nann T am ás, K o lta y é k  rokona - 
>eligethy A lbin , fő ispán  — -
• jj a  f ia  — — — — — —* -
ik, a  T ak a rék  ig azg a tó ja  — -
iier, a  S zövetkezet ig azg a tó ja  
ith a l, o rvos — — — — -
Bj d a , közjegyző — — — — -
;cár, a  közjegyző segédje — -
T ö rtén ik
K em ény  L ajos 
K . Szűcs Irén  
F en y ő  Ilonka 
B orozsnyai K ató 
T h uróczy  G yula 
K assay  K áro ly  
H o rv á th  K álm án  
V árn ay  László 
D o rm an n  A ndor 
K ovács
S zakács Á rpád  
Á dám  József
H rabovszky , po lgárm ester — — — —
Szalavecz, ren d ő rk ap itán y  — — — —
R ózái, K o lta y ék  cselédje =  — — —
Czili, szobaleány az „A ran y sas"  h o te lben  — 
R ó th  u r, fűszeres — — — — — —
Pénzbeszedő — — — — — — —
Fűszeressegéd — — — — — — —
E g y  h a jd ú  —
Pinczér — — — — — _  _  _
H rab o v szk y n é  — — — — — — —
C saradáné — — — — — — — —
Egy tan ácso s  — — — — — — —
K olozsváry
A rday
E gyed  L enke 
H o rv á th  Irm a  
L évay  P á l 
L á trán y i Béla 
Ferenczy 
L évay  
D áv id  
Székelyné 
D orm ann  Juci 
Dem jén
-  —  S áfár Sándor 
egy v id é k i városban  a háború  e lő tt ;  de lehe t, hogy a  h áb o rú  u tá n  is.
r elyárak:
Földszin ti csa lád i páho ly  14 K  50 fíll. L em eleti csa lád i páho ly  13 K  50 fü l. Földszinti és I. eme­
le ti kis páho ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II . re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 L 
I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arza ti-á lló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdijintézetét illetik.
itárnyitás: d. e .9— 12óráig. -  D. u. 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitá8 5»|, órától. Előadás kezdete 6aU órakor. 
Holnap szerdán 1917 márczius hó 28-án 7 órakor rendes helyárakkal:
CSÁRDÁSKIRÁLYNÉ.
O p ere tte  3 fe lvonásban .
ezen az, kir, város könyvnyomda v á l l a l a t a  1917.
.: >S', ;  J *
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
